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La tesis titulada optimización del método de trabajo en el área de costura para 
mejorar la productividad de la empresa Perú Fashions  el cual tuvo como objetivo 
determinar de qué manera la optimización del método de trabajo en el área de 
costura mejora la productividad de la empresa. Mediante el cual la población de la 
investigación fue conformada por las operaciones críticas que se analizaran en el 
periodo de 8 semanas correspondientes entre los meses de abril y mayo 2016. De 
la cual la muestra estudiada es igual que la población, 8 semanas. Esto se da 
debido a que el diseño de la investigación es cuasi experimental, por otro lado el 
tipo de investigación es aplicativa porque aplicamos los conocimientos adquiridos 
en la universidad y la técnica de investigación mediante el  cual se obtuvo los 
datos son la observación directa y medición, los instrumentos utilizados fueron 
hoja de toma de tiempos, hoja de estudio de tiempos, balance de línea, y el 
cronometro. Posteriormente para analizar los datos estadísticos se realizó 
mediante el spss obteniendo de esta manera un incremento en la productividad 
de la empresa Perú Fashions SAC. 
Palabra clave: productividad de los recursos, productividad de la mano de obra, 











The thesis entitled optimization method of work in the sewing area to improve 
business productivity Fashions Peru which aimed to determine how optimization 
method of work in the sewing area improves the productivity of the company. 
Whereby the research population was made up of critical operations to be 
analyzed in the corresponding period of eight weeks between the months of April 
and May 2016. Of which the sample is equal to the population, eight weeks. This 
occurs because the research design is quasi-experimental, on the other hand the 
research is applicative because we apply the knowledge acquired in universities 
and research technique by which the data was obtained are direct observation and 
measurement the instruments used were sheet takes time, time study sheet, line 
balance, and the chronometer. Then to analyze statistical data was performed 
using SPSS thereby obtaining an increase in business productivity Fashions Peru 
SAC. 
Keyword: resource productivity, productivity of labor, error rate. 
